Possibility of the Comics Teaching Materials in Japanese Language Subjects -Thinking about How to Teach Comics- by 町田 守弘
163国語科におけるマンガ教材の可能性　―その扱い方をめぐって―（町田）
１　何故いまマンガと教育の問題を考えるのか

































































































































































③  B の中で，この情報を省いたらおもしろくない，という情報を探して，その理由を説明し
よう。










































その中にマンガに関するもの 7 問を含めた。さらに指導者を対象とした質問項目は合計 12 項目で，
マンガに関する問いは 3 問である。







　男子　806 女子　1201 無回答　4 合計　2011
　これを学年別にすると，次のようになる。
　1 年生　485 2 年生　1258 3 年生　267 無回答　1
本調査におけるマンガに関する最初の質問項目は，高校生がマンガに接する頻度に関するもので
あった。選択肢の中では「たまに読む」が最も多く，全体の 42.8％を占めている。「全く読まない」



















名のベストスリーは，第 1 位「NANA」（矢沢あい），第 2 位「SLAM DUNK」（井上雄彦），第 3 位
「ONE PIECE」（尾田栄一郎）という結果であるが，「NANA」は特に女子からの支持が圧倒的に多
く，第 2 位と 3 位の作品は男女に共通して支持されている。そして作家のベストスリーは，第 1 位


















性教師 27 名，女性教師 21 名の合計 48 名である。回答者の年齢は，20 代が 3 名，30 代 4 名，40






























































1983.8）である。この作品は，マンガとして初めて日本 SF 大賞を受賞し，そして本田和子 9 や鎌











1991 年度は高校 2 年の「現代文」を主として担当し，その他に高校 3 年の「国語表現」を 1 クラス，




① 第 1 時
まず後期の授業内容に関するガイダンスから始めた。続けて 5 人から 6 人のグループ編成を実施














② 第 2 時（図書館でのグループ学習）
グループ学習の資料として，学習者の問題意識と発見を整理した「設問集」と「感想集」を用意
して配布する。研究計画に即して，グループごとに研究協議を実施する。




④　第 4 ～ 6 時
1 班から順に，印刷して学習者全員に配布した「発表資料」に即して 15 分間の研究発表をする。
時間に余裕があれば質疑応答を実施して，指導者が補足説明をする。
⑤ 第 7 時
司会者 1 名，提案者 3 名をあらかじめ選出し，「『童夢』をどう読むか」というテーマでシンポジ
ウムを実施する。













































































































































































































































 14 1993 年，石井輝男監督の映画。4 話から成るオムニバス形式で，「紅い花」はその中の第 2 話となっている。主演
は佐野史郎。
 15 日本教育心理学会第 55 回総会自主企画シンポジウム「マンガと教育に関する研究の展開─授業においてマンガを
活用する実践に注目して─」の「総会発表論文集」による。
 16 注 15 に同じ。





 21 吉田秋生『海街 diary 1 蝉時雨のやむ頃』（小学館，2007.4）。
